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本名題よみ 本名題 譜本曲名 通し番号
明烏　上 清元　 13
明烏　下 清元　 14
いえざくらけいせいすがた 家桜傾城姿 家桜 一中　 17
いずもうめ 出雲梅 出雲梅 清元　 69
いつもきくちょうはつねのみちゆき 幾菊蝶初音道行 吉野山 清元 　54
いとのさみだれ 糸の五月雨 糸の五月雨 清元　 73
須磨　上 清元 　53
須磨　下 清元 　33
いろまさるもみじのゆうばえ 色増栬夕映 雁金 清元 　02
いろもようちょっとかりまめ 色彩間苅豆 かさね 清元　 17
うかいいさわがわ 鵜飼石和川 鵜飼石和川 一中　 10
うたのなかやま 歌の中山 歌の中山 宮薗　 07
うめのはる 梅の春 梅の春 清元　 16
うめやなぎなかもよいづき 梅柳中宵月 十六夜 清元　 18
えどのえすがた 江戸の絵姿 おひな 宮薗　 07
おどけにわかしゃぼんのたまとり おどけ俄煮珠取 玉屋 清元　 35
おなつかさものぐるい お夏笠物狂 お夏笠物狂ひ 一中 　02
おのえのくもしずはたおび 尾上の雲賤機帯 尾上ノ雲賤機帯 一中 　20
おみつ お光 お光 宮薗　 13
おんなごりおしえのまぜばり 御名残押絵交張 鳥羽絵 清元　 55
座頭 清元　 09
船頭 清元 　10
かしゆかたあせになるかみ 貸浴衣汗雷 夕立 清元　 05
かたみのはなたむけのそでのか 筺花手向橘 吉原雀 清元　 45
かつらがわこいのしがらみ 桂川恋の柵 お半 宮薗　 04
からさきしんじゅう 唐崎心中 唐崎心中 一中 　04
ぎおんまちいちりきのだん 祗園町一力の段 鳥刺し 清元 　42
くさまくらつゆのたまかわ 草枕露の玉歌和 六玉川 清元 　06
くぜつはっけい 口舌八景 口舌八景 宮薗　 09
くらべぼたん 競牡丹 競牡丹 一中 　18
ことぶきいわうかしわのわかば 寿祝柏若葉 柏若葉 清元　 19
このごろぐさ 此頃草 此頃草 一中　 14
こはるかみゆいのだん 小春髪結の段 小春髪結 一中 　12
こはるじへえこたつのだん 小春治兵衛炬燵の段 小春 宮薗　 01
こまちしょうしょうみちゆき 小町少将道行 小町少将道行 一中　 07
ごしょぐるまひくやそでづま 五諸車引哉袖褄 女車引 清元　 62
さかえのはるのぶることぶき 栄能春延寿 長生 清元　 67
さきそむるれんりのきよもと 詠梅松清元 茶筅売 清元　 61
さとのいろいと 里の色糸 里の色糸 宮薗 　06
さとのはるどうちゅうすごろく 青楼春道中双六 道中双六 清元　 31
しきさんばそう 四季三葉草 四季三葉 清元　 43
しくんし 四君子 四君子 清元　 08
しちまいつづきはなのすがたえ 七枚続花の姿絵 浮かれ坊主 清元　 30
しのだづま 信田妻 信田妻 一中 　03
しのびあうはるのゆきどけ 忍逢春雪解 三千歳 清元　 11
しのびよるこいはくせもの 忍夜恋曲者 将門 その他 03
しのぶがおかこいはくせもの 忍岡恋曲者 白玉権九郎 清元 　24






本名題よみ 本名題 譜本曲名 通し番号
しゃっきょう 石橋 石橋 一中 　06
しょうじょう 猩々 猩々 一中 　01
しんきょくたかおさんげ 新曲高尾懺悔 新曲高尾懺悔 清元　 52
じつげつせいちゅうやのおりわけ 日月星昼夜織分 流星 清元　 59
すけろくくるわのももよぐさ 助六曲輪菊 助六 清元 　26
すみだがわ 隅田川 隅田川 清元　 47
せいがいは 青海波 青海波 清元　 32
せんばづるそらもうららか 千羽鶴空麗 千羽鶴 清元　 68
そでびょうぶ 袖屏風 袖屏風 宮薗　 13
そのうのはる 薗生の春 薗生の春 宮薗　 12
そのうわささくらのいろどき 其噂桜色時 身替りお俊 清元　 44
権八　上 清元　 22
権八　下 清元　 63
たいへいふなづくし 泰平船尽 泰平舩尽し 一中　 05
たつくりのたまがわ 調布玉川 調布玉川 清元　 72
たつみのしき 辰巳の四季 辰巳の四季 一中 　13
たまうさぎつきのかげかつ 玉兎月影勝 玉兎 清元　 50
つきとはなここにともどり 月花茲友鳥 山姥 清元　 27
つやまのつき 津山の月 津山の月 清元　 65
とりべやま 鳥辺山 鳥辺山 宮薗 　02
なさけざかりいろのなかくみ 名酒盛色の中汲 お菊幸助 清元 　71
ななこまちすがたのさいしき 七小町容彩四季 女太夫 清元　 15
なにゆうがおあめのふるでら 名夕顔雨の旧寺 田舎源氏 清元　 51
にぎわうたみことぶきまんざい 賑民寿万歳 卯の花 清元　 01
にじりがきななついろは 拙筆力七以呂波 瓢箪鯰 その他 02
にせのちぎりえにしのくみいと 二世の契縁綬糸 小糸 清元　 64
ねびきのかどまつ 根曳の門松 根引の門松 一中　 19
はちだんめたびやっこ 八段目旅奴 旅奴 清元 　12
はちのき 鉢の木 鉢の木 その他 01
はながたみ 花がたみ 花がたみ 清元　 07
はなのくもすけてあいかた 花雲助合の肩 雲助 清元　 58
はなもみじしのうこうしょう 花紅葉士農工商 文売 清元　 66
夕霧　上 清元　 56
夕霧　下 清元　 57
ひよくもんいとしいのじ 比翼紋愛井の字 浅草の権八 清元　 74
ほうづき ほうづき ほゝづき 宮薗　 05
ほくしゅうせんねんのことぶき 北州千歳寿 北州 清元　 03
またあたらしくみつのさかずき 復新三組盞 傀儡師 清元　 41
またくるはるすずなのたねまき 再春菘種蒔 種蒔三番 清元 　46
またここにかぶきのはなだし 再茲歌舞伎花轢 申酉 清元　 28
まつがさね 松襲 松がさね 一中　 08
まつのはごろも 松羽衣 松の羽衣 一中　 16
まぼろしおしち 幻お七 幻お七 清元 　60
まぼろしわんきゅう 幻椀久 幻椀久 清元　 49
みちゆきあいあいごたつ 道行相合炬燵 梅川 宮薗　 05
みちゆきうきねのともどり 道行浮塒鷗 お染 清元　 25
みちゆきえにしのはなぶさ 道行縁の花房 掛行燈 宮薗　 08
みちゆきこきょうのはるさめ 道行故郷の春雨 梅川 清元　 37
みちゆきしあんのほか 道行思案余 お半 清元　 38




本名題よみ 本名題 譜本曲名 通し番号
みちゆきなたねのみだれざき 道行菜種の乱咲 道行菜種の乱咲 宮薗　 03
みやこけんぶつざえもん 都見物左衛門 都見物左ヱ門 一中　 11
みやこわかしゅまんざい 都若衆万歳 都若衆萬才 一中　 21
みやまのはなとどかぬえだぶり 深山桜及兼樹振 保名 清元 　04
むぐらのゆめ 葎の夢 葎の夢 一中　 15
めおとざけかわらぬなかなか 夫婦酒替奴中仲 鞍馬獅子 清元 　48
やまがえりまけぬききょう 山帰強桔梗 山帰り 清元　 40
やまとがなたむけのいつもじ 大和い手向五字 子守 清元　 34
やよいのはなあさくさまつり 弥生の花浅草祭 三社祭 清元　 39
夕霧　上 宮薗　 10
夕霧　下 宮薗　 11
ゆうだちづかはるのいなずま 夕立碑春電 夕立塚 清元 　70
ゆたかのはるなよせのことぶき 豊春名集寿 名寄 清元 　20
文屋 清元 　23
喜撰 清元　 36





Scores of Japanese Music Transcribed by ASADA Masayuki
HOSHINO  Atsuko
　　In this paper, original copies of Japanese music scores stored at the Department of Intangible 
Cultural Heritage of the National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo are introduced. 
These scores were transcribed by ASADA Masayuki, a banker and a devotee of Japanese music, and 
donated by his family after his death. The collection includes scores of Japanese music of the Edo 
period such as kiyomoto-bushi , itchu-bushi , miyazono-bushi , nagauta and tokiwazu-bushi . In all, 
original scores for 96 repertories were confirmed. There are also scores that have been printed and 
bound based on these originals; these books have already been made public.
　　Japanese music is basically transmitted orally, and the scores related to joruri , in particular, are 
difficult to express in written form and had not been published much. ASADA’s scores are also based 
mainly on what he noted at the time he himself was practicing or transcribed from records. ASADA 
strongly wished that his scores would bring about an increase in the number of lovers of Japanese 
music. 
　　The scores were published for over 20 years, starting from 1955. With some, changes and 
additions were made by ASADA even after the first edition and revised versions were published 
more than 10 years later.
　　The originals are stored only at the Department of Intangible Cultural Heritage of the National 
Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, but book versions are found at such institutions 
as the Tokyo University of the Arts, National Theatre of Tokyo, National Diet Library, and The 
Tsubouchi Memorial Theatre Museum Waseda University. A table of the complete collection is 
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